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2. SPOT に つ い て





Version A (日本語学習時間 400時間から 800時間程度、難易度が高い)と
























































3. 1 カ リ フ ォ ル ニ ア 大学サ ン タ バー バラ の日本語プ ロ グ ラ ム











Japanese 1 「げんき I」 第１課から第５課まで
Japanese 2 「げんき I」 第６課から第１０課まで
１年生
Japanese 3 「げんき I」 第１２課
「げんき II」第１３課から第１５課まで
Japanese 4 「げんき II」第１６課から第１９課まで





















































































現行のプレースメントテストの例 (Japanese 4 レベル)
（１）たけし: たからくじを買ったって？

























UCSBでは、Japanese １、Japanese ４、 １２０Aは秋学期だけ、Japanese ２、
















Japanese 4  
得点 10/30(33%) Japanese ４ B＋
学生２
Japanese 4        
得点 15/30(50%) Japanese ４ A
学生３
Japanese 4      
得点 12/30(40%) Japanese ４ A-
学生４
Japanese 6        

















4. SPOT の実施と 結果
秋学期の SPOTの試用に向けて、２年生（Japanese 6 )３１人 に SPOTを実施









































(Hatasa & Tohsaku 1997 )



















































































4. きれいなのはありませんか （25%) 準形の「ノ」
15.  読んでおく（30%) 「テオク」
20 .  お金が少ししかないから（25%) 「シカ〜ナイ」


























5. 3 正答率が高い文法項目に つ いて の考察
正答率が高いもの (９０%以上 ) は以下のものであった。
7. 新聞を読みます（91%)     「ヲ（対象）」



















































学生 A 38 A+
学生 B 34 A+
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